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た H∞制御仕様を満たす最適 DVDFB 制御器の設計手法を検討する．
制御器を設計するにあたり，H∞制御理論における混合感度問題を適用することで，
閉ループ系での設計仕様を与え，制御器の最適化をはかることとする．そして，開ル
ープ一巡伝達関数を用いて，その設計仕様を表し，一般化 KYP（Kalman-Yakubovich-
Popov）補題を導入して線形行列不等式を導く．その線形行列不等式を用いた数値最
適化を行い，低周波数帯域と高周波数帯域で異なる制御仕様の双方を満たすことがで
きる制御器を設計することを目的とする．
その手法の有効性を，柔軟衛星の一つである ETS-VIII の数値モデルを用いたシミ
ュレーションにより検証する．
